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JAROSLAV ČERMAK U ŽUPI DUBRO V AČKOJ 
TRPIMIR MACAN 
Tokom svoga umjetničkog života češki slikar Jaroslav Cermak 
·obilazi Evropom. Tako je dva puta boravio u Hrvatskoj i u Cmoj 
Gori. Drugi put boravi u tim zemljama šezdesetih godina XIX sto-
ljeća, točnije od jeseni 1862. do proljeća 1865. 
Cermak .ruije ostavio podataka o tome, ka1ko je došao na zamisao 
boraviti na slavenskomu jugu. Cini se da ga je više razloga ponukalo 
na takvu odluku. S jedne strane to je Cermakov·o zanimanje za 
južne Slavene, pomalo romantičarski nastrojena u prilikama ono-
dobnih borba im s 'Durcima, pogotovo crnogorskih. S druge strane 
treba uzeti u obzir liječnički savjet da bii boravak na moru koristio 
kćenkama Hipolirte Gallait, s kojom je Cermak tada živio. Medo 
Fučić, zajedmčki prijatelj i Cermaka i Gallaitovih, svjetovao ih je, 
da u tu svo: hu pođu u Dubrovn~k. 
Spremajući se na put u Hrvatsku, Cermak je već u Parizu naba-
vlo nekakvu hrvatsku gramatikJU i počeo učiti naš jezik, kojega je 
potpuno naučio među seljacima dubrovačkog kraja. Bijaše naučio i 
ćirilicu. 
Cermak je stigao u Dubrovnik krajem srpnja illi početkom kol·o-
voza 1862. Tu uposli kao slugu Đura Đurića i pripremaše potrebno 
za doček Hlpolite GaN·ait i nje<inih kćeri, te sve ostalo za dulji bora-
vak u dubrovačkom kraju. 
U tim pripremama nije mnogo umjetni·6~ radio, vrši•o je tek 
neke pripreme; tako je nekom zgodom snimio neke bašibozuke, koji 
mu snimak kasnije posluži kao predložak za umjebruiaku sliku. Za 
zabavu 1·ovljaše ptice (prepelice, gnjurce). Bijaše strastveni lovac i 
izvrstan strijelac. 
Cermak, međutim, ne osta u DubroWliku. Za boravište izabra 
Mandalijenu, selo u Zupi kraj Dubrovnika. O boravkJU u Mandalijeni 
sačuvalo se dosta 'Lllspomena, pa se može prilično tačno obnoviti nje-
gov tamošnji život, koji ne bijaše tek plandovanje u slikovitom žup-
skom kraj·oliiku, već važno i zn.ačajno razdoblje slikareva stvaralaštva, 
kojega će se on kasnije ugodno sjećati. 
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Cermak je u Mandalijeni iznajmio ljetnikovac (kbr. 37.), koji je 
pripadao obitelja Maškarić, a kasnije obitelji Lučić (zvanoj u pučkom 
izgovoru Lutić) te onda obitelji Kesovija. Zgrada se nalazi na 
neznatnoj uzvisini sjever·oistočno od župne cvkve Marije Mandati-
jene. Iz nje s uživa slikoviti pogled na najveći dio Župe i nešto mora 
ispred nje, ali se moglo promatrati i turske graniČine tvrđave Carinu 
i Kulu na Drijenu, š1Jo je slikaru u potrazi za motivima iz onodobnih 
krvavti.h balika'l11Sikih dana izvrsno dolazilo. Iz onih tvrđava u Župu 
dopiraše vika turskih Vlojniika. čula se njihova truba, a ne rijetko i 
pucanje, pa bi poneko tane bilo i namjerno ispaljeno put Župe. Sam 
smještaj ljetnikovca u neposrednoj blizini župne cvkve, a u selu koje 
je tada bHo neko središte toga starog dijela Župe, u puku nazivane 
Župa ili Župa velika, pa se tu puk okupljao u raznim zgodama l 
prilikama, slikaru je omogućavao upoznati domaće lj·ude, proučavati 
pučku nošnju i običaje, tada to sve tu još izvrsno sačuvano. 
Slilkar upotrebljavaše prizemlje ljetnikovca. Tu je jednu sobu 
bio uredio ka.o ,wo•ju spavaonicu i umje1Jničku radionicu. Na prvome 
katu bijahu veće sobe, u kojima se kasnije nastaniše Gallaitove. 
Ženska pos•luga smjestila se na drugi kat. 
Terasa sa istočne strane dopunjala .je ljetnikovac. 
fted zgradom bijaše dvorište, poznata dubrovačka >>Šetnica«, 
ograđena harlama za cvijeće koje tu cvijetaše u omim vrstama kako 
ih starina dohrani. Na snimku, na kojemu se vidi slikar ka.o lovac 
snimljena je djelomično i ta harla u šetnici i u njoj trator, staro 
cvijeće dubrovačkih havla, opjevana u pučlmj pjesmi toga kraja. 
Dvorište bijaše zasjenjeno odrinom vinove loze. 
Okio zgrade nalazio se vrt i veliika površina zemljišta ograđena 
zidovima. Za zgradom bijaše konjušnica. 
Cermak je pr·ostorije opskrbio namještajem, od kojega se u 
vlasništvu Paska Kesovije do iza prvoga svjetskoga rata čuvao empir 
pisaći stol i nekoJriik·o stolica. Među namještajem se nalazio i har-
monij . 
Cermak je u Mandalijeni otpustio svoga slugu Đurića, a uposlio 
ŽUpljanina Iva Gvbića, rečenog Vreten. On mu je vodio kućanstv•o, 
bio mu vodič, sluga, model pri slikanju pa u početku i kuha[". S njim 
je samim stanovao dok dz Pariza nije stigla Hipolita Gallait sa 
kćerkama. 
Gallaitove doputovaše u o~ujku 1863. 
Hipolita, žena belgijskog slikara Louisa Gallait, upoznala je 
Cermaka u Parizu i kasnije se .rastavila od muža. Ta elegantna, lijepa 
i društvena žena dovela je u Mandalijenu svoje kćeri: sedamnaest-
godišnju Amaliju (Milri) i četrnaestgodišnju Mariju. Njihovim dola-
skom poče1o je za Cermaka doba, o kojemu pisaše prijatelju dru 
Miroslavu Tyršu, da mu je bilo najsretnije doba u životu. 
Nakon dolaska Ga.Haitovih Cermak uposli Ivanova brata Mišu 
(Miha) Gnbića. On posluživaše za ·stolom i brinuo se •O konjima. Teže 
težačke poslove u staj1i i oko kuće obavljaše Niko Savinović. 
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Cermalkovru žensku poslugu u Mandalijeni sačinjavale su: guver-
nanta Lujza, sobarica Liza i kuharica Marijana; njih su Gallaitove 
dovele iz Pariza. Uz njih su radile domaće: Kata -Butrica udova Lučić 
i Kate Grbić-Kikova, kasnije nazvana Franče:z;ica. Povremeno su 
radile: Jela Grbić i Marketa Lučić. 
Zemljište oko kuće Cermak je dao obraditi. Pretežno su sadili 
krumpir, onda prilično rijetku biljku u Zsupi, te salatu i .o,stalo povrće. 
O tome se bri11.1.ula kuharica Marijana. Ostale živežne namirnice kupo-
vahu kod trgovca Vlaha Galjufa u Dubrovniku, a meso kod mjesnog 
mesara Iva Grbića. Mnogo su trošili mlijeka, oko 20 litara dnevno, 
jer od njega izrađivahu maslac. Zimi im je seljak Cumeljan, rečeni 
Marić, tjedno nabavljao zečeve. 
Župljani Cermaka smatrahu flegmatičnim , d ok se Hipolite, koju 
zvahu Madam, sjećahu kao lijepe, al,i nervozne žene. Kćerke se ra:zJli-
kovahu: starija Mili bila je povučena i boležljiva a mlađa Marij a 
živahna i vesela. Ona se je igrala župskom mladeži i tako dosta dobro 
naučila hrvatski. Mili se dopisivala sa svoj~m ocem, koji joj je slao 
novaca. 
Cermak i Gallaitove voljeli su jahanje. Jašili su rado i često. Za 
to držahu pet do šest hercegovaokih konja, koje nabavljahu u Župi. 
~onje su imali također guvernanta i Ivo Grbić, koji je vodio, odnosno 
pratio slikara i 11.1.jegove na jahanje uvijek odjeven ili u svečanu pučku 
župsku nošnju ili onu polrusvečanu. Okonjena povorka kroz Ž1..:.pu 
uvij ek je pobuđivala veliko zanimanje kod domaćih, pa se mlađi 
svijet strčavao uz put vidjeti je, a stariji se zaustavljao u poslu i sa 
šakom nadvitom nad oči promatrao je dok ne bi zašla. Slikar biJaše 
izvrsni jahač, što mru je opet koristilo u brdowtom kTaju, jerr je imao 
nemoćnu n ogu. Jednako do bro upotrebljavaše i muško i žensko sedlo. 
Ženske jaha hu samo na žensl1{;m sedlima. 
Slikar je jašeći poduzimao kraće i duže ,izlete. U bli~u okolinu 
jahao je sam ili sa Grbićem. Tada je redovito crtao i slikao, pa se 
tako znao zadržati po či,tav dan i vani objedovati. Duže izlete u 
dubrovačku ok.olinu napravio je do sela Orašca i Trstena u dubro-
vačkom PI"imorju, gdje se zadrža·o dva dana, jer je slikao. 
Veće izlete pravio je u Hercegovinu i u C'l'nu Goru . U Crnoj Gori 
bio je sam, jer ga Hipolita tamo ne htjede pratiti. Tamo slikaše 
portrete kneževske obitelji. S Gallaitovim je putovao u Mostar 1863. 
preko Trstenoga i Metkov.ića. Tamo se zadržao šesnaest dana slikajući 
kuće i most. Odatle posjeti Stolac. Na tim lutanjima Hercegovinom 
crtao je genre motive, tipove i nošnje. Cin1 se, da mu je tada i zdravlje 
stradalo. 
Volio je more i rado se kupao. Ljeti je gotovo svak·og dana, a 
ponekada i dvaput dnevno jašio s Gallaitovim, guvernantom uz 
pratnju Grbića u Srebrno. Tru b~jaše iznajmio sobu u kući pomoraca 
Miloslavića, koja mu je sLužila za svlačioTI!i.cu. U Srebrnomu se kupao, 
sunčao i libario, pa je čak i izumio nekakvu bolju udicu. 
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Pr.omatrajući Cermakov život u Župi može se razabrati, da se j e 
sr;dačnije odnosio prema seljaaima nego li prema građanima (Dubrov-
čanima). 
Slikar bi o svečanostima zvao k sebi uglednije Župljane, gostio 
ih i daTivao. Kako je volio kolo, osobito domaću poskQčicu, n edjeljom 
i blagdanom bi pozvao domaće igrati to kolo i pjevati na pučki 
način , sabito »putnički«, onako dugo, snažno i otresito. Igralo se na 
teraci ih pod masLinom. Tada je tu uv;ijek. bio pripremljen stol sa 
je1om i pićem. Za takve prilike davao bi šiti odjeću župske nevjeste 
(»Tobu na n1sice«, tako nazvanu, jer je bila urešena cvijetićima ruže 
hlapače) , pa je onda dari,vao djevojčicama, koje sru u takvim pnigo-
dama plesale. 
OSii.m plesa upriLičavao je i druge zabave i natjecanja, tako bi 
blagdanom i nedjeljom pozivao muškarce na strijeljačka natjecanja. 
Strijeljali su u različite ciljeve za nagrade. Sam nije pucao, iako je 
bio izvrstan strijelac; prepuštao je sve veselje radi pogotka seljacima. 
Jednom prilikom priredio je trku na osedlanim volovima za o\ranje, 
koja se je osobito dopala seljacima i silno ih razveselila. 
Cermak je takve sastanke i zabave seljaka iskorišćavao u svoje 
umjetničko stvaranje. Izabrane i naočite ljude i žene oblačio je u 
pučke nošnje, koje je donoSJio sa svojih putovanja po okolini ili p o 
dTugim .klrajevima, slikovito ih namještao i onda skicirao. U tu svrhu 
je i snimao p ojedince i skupove. 
Prema građanima se drugčije odnosio. Iako je među njima imao 
osobnih pvijatelja, opći odnos bio je hladan. Malo je građana Dubrov-
čana pohodila Cermaka. Posjećivahu ga ondašnji istaknuti književ-
nici : braća Pučić, Josip Bunić, Pero Budman, dr August Kaznačić te 
neki mladi učitelj glazbe, koji je svakog četvrtka dolaZ!io iz Dubrov-
nika i mlade Gallait učio svirati ha,\rffionij. 
Kako se Dubrovčani nekada odnašahu prema Ce\rffiaku kazuje 
sLijedeći primjer. 
Župna crkva u Mandalijerui, posvećena Marij1i Mandalijeni, bila 
je temeljito poharana od Rusa i Crnogoraca u 1806. Potankosti o 
tome haranju sad.rži knjiga župnoga uTeda, kojoj naffiov »1787. Libro 
cassa della Confraterm.ita di Sta Maria Madalena a Brena«. U njezinu 
poglavlju »Spese fatte nella Chiesa di sta Maria Maddalena di Brena 
dopo la mederna fu wvinata e spogliata dei Montenegnini e Russi<< 
opisane su te štete i troškovi oko obnove orkvene ponrutrice, pa i oko 
tri uništene oltame slilke. Tada je dvije pobočne i glavnu oltarnu 
sliku naslikao sl·ika·r Andrija Pignatelh iz Dubrovnika, prikazavši 
prilično slabo prizor golgotskoga raspinjanja sa Mandaljenom kao 
sporednim Likom. Ce\rffialk se ponudi, da će naslilkati novu glavnu 
oltarnu sliku i pokloniti j e orkvi. Za veličinu platna ne bijaše prikla-
dna njegova umjetnička radionica, jer bijaše niska; stoga pomisli 
Llll1ajmi,ti u nedalekom ljetruikovcu Getaldića nekru visoku dvmanu. 
P.onudio je, da će u dvorani izvršiti potrebite popravke i obnove kao, 
na primjer, da će u dvorani proširiti proz,ore. Kuća je tada pripadala 
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dvjema starim sestrama Geta.J.dicama, koje pune staroga dubrovačkog 
ponosa ne htjedoše unajmiti prostoriju strancu - >>F:rančezu«. Odgo-
vor nije bio bez poznatog duJhrovačkog podbdka. Ne uspješe ni 
posred.n~ci, neki Dubrovčani, koji onim staricama predočavahu kako 
bi ta slika bila na čast onoj seoskoj crkvi, Župi i Dubrovniku. 
Konačno nekako pristadoše, ali uz uvjet da im se za dva mjeseca 
isplati iznos od 200 forinta. Cermak tada napusti svoju misao o 
izradbi slike. 
Cei'Illak se n~je slagao sa manda.lijenskim župnikom. To će 
najvjerojatnije biti bilo radi toga, što je slikara na dolasku pTeteka'J 
glas o njegovu življenju sa rastavl,jenom ženom, pa mu to župnik 
prigovorio. Župska predaja zapamtila je taj sukob župnika sa slika-
r-om, ali ga je pogrešno pr.iJpisala don Ivu Dedoviću. Tada je u Manda-
lijeni bio župnik don Grgur Boschi. Njega puk nije zapamtio, ali je 
vrlo dobro pamtio Dedovića i kasnije ga mnogo spominjao. Kako je 
Dedović u pučkom sjećanju zasjenio Boschija, onda je lako došlo do 
te zamjene. Dedović je službovao u Mandahljeni dvanaest godina 
prije Cermakova dolaska u to mjesto. 
Boschi je otišao iz Mandalijene 21. rujna 1862, a tu je došao 
don Marin Beusan, rodom iz Ži1!kovića u Župi. Beusan je preuzeo 
upravu one župe 6. listopada 1862. i tu bio za čitavo vrijeme slikareva 
boravka. Puk je Beusana zapamtio kao značajnu i up:Livnu osobu, 
kao nekog onodobnog preporoditelja Župe, pa je to sjećanje suvre-
menika kasnije prešlo u kazivanje. Slikar i novi župnik ubrzo se 
upoznaše i među njima se razvi prijateljstvo. Ne zna se, je li se 
Beusan prije upoznavanja sa Cermakom bavio slikarstvom, ali se 
znade, da je iza upoznavanja slikao. Slikara i župnika sklona slikar-
stvu zbližila je ta umjetnost toliko, da je Cermak Beusana počeo 
podučavati u to•j umjetnosti. Iz toga doba bila je don Marinova mdJna 
slika uz krstionicu u župnoj crkvi u Mandalijeni, koja prikazivaše 
krštenje na Jordanu. Župnik je za uzvrat Gallaitove učio talijanski 
jezik. Nepomućeno prijateljstvo trajaše kroz čitavo vrijeme slika-
reva boravka u Mandalijeni. Ne ugasi se ni iza Cerm~kova odlaska 
iz toga sela, jer se nastavi preko dopisivanja. Cermak se Beusanu 
javljao iz svakoga mjesta, gdje je kasnije boravdo. Iz Rima mu je 
brzojavio, da mu je pripremio upražnjeno kanon:ičko mjesto u nekom 
kolegiju, jer je svakako želio toga damvi<tog čovjeka odvesti u to 
središte umjetnosti da se u njemu što bolje usav·rši u slikarstvu. 
Don Ma.rin ipak ne pođe u Rim, jer ga njegov biskup nije mogao 
pustiti iz svoje biskupije. Poslije Cermakove smrti Beusan se dopi-
sivao sa Hipohltom Gallait sve do svoje bolesti. Najljepše iz t oga 
prijateljevanja je onaj portret don Marina Beusana, kojega Cermak 
izradi u Manda1ijeni i na njemu napiše ovaikv:u posvetu: >>U Župu 
16. IV. 1865. Gospodinu Don Marinu Beusanu na uspomenu Jaroslav 
Cermak. Ta slika, zadnja izrađena u Mandalijeni, zapečatila je to 
prijateljstvo na osobit način . 
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Čermak je vrlo dobro plaćao poslugu. Ivo Grbić prema početnom 
ugovoru dobivaše hranu, odjeću i 100 forinta godišnje. Osrtala posluga 
je primala 10 forinta mjesečno, odjeću i darove. Zene koje povre-
meno radijahu plaćane su 2 forinta dnevno i hranu .. Bogato je nagra-
đivao i on i njegovi one, koji bi im učinili neku uslugu. 
Slikar i njegovi su biLi osobito milosrdni prema bolesndcima i 
iznemoglim u Zupi. Takvim su slali hranu sve dok su bolovali i dok 
im je trebalo bolje i krepčije hrane. Pripovijedalo se, da su sluge 
dnevno nosile i pc desetak objeda i večera takvdm osobama. 
Seoska djeca nudila su cvijećem Gallaitove, pa i samog slikara. 
Oni nikada ne odbijahu, nego vrlo rado prnmahu te kitice obično 
poljskog cvijeća i za svaku davahu po 10 novčića . 
Kćerke Gallaitove vrlo skupo .plaćahu naramak trave za svoje 
konje, od 2 c1o 10 foronta. To su bile visoke svote, a1ko se uzme u 
obzir, da je u to doba težačka nadnica od izlaza do zalaza sunca 
iznosila 10 novčića uz hranu (malo kruha i nešto sira). 
Čermakova darežljivost, koja je prelazila i u rasipnost, pobudila 
je mišljenje, da on kriv·otvori novčanice, a to tim više što je on bio 
slikar, dakle znao crtati. Vlasti , koje tu, čini se, slikanje nijesu 
smatrale baš razumnim poslom , a potaknute sumnjama, izv,ršiše dva 
puta pregled Čermatkova stana. Sumnje, pregledi stana, glasjne 
dražile su radoznalost seljaka, pa je tako n eka sluškdnja u slikarevoj 
sobi n ašla u stolu zdjelu sa mutnom tekućinom, u kojoj je bio neki 
papir. To je odmah sve onako potajno razglasila, pa je to onda kod 
seljaka potvrdilo ono, što su oni dotad mislili o slikarevoj darežlji-
vosti, naime, da je on doista krivotvoritelj novčanica. Međutim bit 
će bila istina u tome ta, da je slikar razvijao neki svoj snimak, što 
ona priprosta seljakinja nije mogla znati. A i inače su takve sumnje 
bile bez temelja, jer je Hipolita bila kći bogatoga pariškog trgovca 
s godišnjim prihodom od 50.000 franaka. Sam Čermak, prema posvje-
doč:enju sllkara Huttarya, d ok je boravio u Ornoj Gori imao je 12.000 
franaka u zlatu. 
čermak je u Zupi dosta radio. Sv·oju spavaonicu je bio uredio 
kao umj etničku rad!ionicu. Rano ustajaše i onda bJ radio po čitav 
dan. Rad bi prekidao kad bi izjahao. Ali i tada bi nosio papir i crtao. 
Dok je radio nikoga ne bi pušta·o k sebi. U radu je znao i obroke 
odbijati. Veće slike bi ponekada izrađivao na terasi. Za svoga boraV'ka 
u Mandalijeni završio je priličan broj shka. Tu je završio u Crnoj 
Gori započete porrLrete kneginje Milene, vojvode Mirka Petrovića, 
Darin.ke udove Danila I., vojvode Miljana Vukovića - Vešovića . Od 
ostalih portreta izradio je onaj Hipolite Gallait 1863. i don Marin a 
Beusana 1865. 
Od ostalih slika spomenuti je: »Pas lav« u više inačica 1864, 
»Pred izlet«, »Sastanak u planinama«, »U masliniku«, >>Crnogorski 
glavar ;, konjem« 1865., >>Glava bašibozuka«, »Crnogorsko domaćin­
stvo«, »Studija pećina« i naravno sliku svoga obitavališta, kojega 
bijaše toliko zavolio, >>Mandalijenu u Zupi«. 
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Dvije čuvene t.-~rmakove slike: »Ranjeni Crnogorac« i »Hercego-
vačko roblje« u svezi su sa Cermakovim boravkom :u Mandalijeni. 
Prvu je započoo prema Strossmayerovoj na·rud~bi i završio u P arizu 
1873. 
ŽUJpSiki se seljaci dobro sjećahu kada je Cermak radio neke slike. 
Tako su stanovnici Srebrnoga pamtili, kako je nastala slika »Crno-
gorsko domaćinstvo«. Pripovijedali sru, da je Cermak kada je jednom 
došao u Srebrno, opazio na vratima kuće ribara Kanjula ženu mu 
Katu rođenu Matićević iz Krupara, kako gleda more, a u krilu joj 
spava dijete. Slikaru se prizor izvanredno dopao, pa je zapitao ženu 
bi 1i mu s djetetom pozirala. Žena mu nije na to ništa mogla reći 
dok ne pita muža. Muž joj je to dopustio, pa je tada Kate išla u 
Mandalri.jenu i nosila dijete malru Anu, kasnije udatru za Handabaku 
u Mlinima. Naslikao je kao onodobnu Cnnogorku u ~upskom krajo-
liku, koji je baš Srebrno i more iza njega sa otočićima M~kanom i 
Bobarom. Sliku je radio za tršćanSik·og bankara Morpurga, koji je 
vodio njegove novčane poslove, kao i one Gallaitovih. Katu je 
nagradi•o n ovcem, pelenama, perinom i lijekovima. 
N e samo na slici >>Crnogorsko domaćinstvo«, već i na drugim 
mu slikama mnogi su likovi iz istočnih dubrovačkih predjela, iz Župe 
i Konavatla. Na slici >>Hercegovačko r oblje« onodobru ŽUpljani prepo-
znavali su. razne osobe, ali su i Crnogorci tvrdili , da su to cvnogorski 
likovi. Ceški pisac Kuba i dr Vaclav Naprstek, iza prvoga svjetskog 
rata liječnik u Župi, na temelju kazivanja Župljana, navode, da su 
likovi slijedeći: Hercegovka u crnini vezanih ruku je Kate Grbić­
-Kiko, kasnije udata Kolić, Hercegovka u bogatoj pučkoj nošnji pored 
nje sa nagnutom glavom je Kata Klešković, žena L01brova, iz Manda-
ljene. Avbanas sa džeferda['om je Cermakov momak (sluga) Ivo 
Grbić, a. drugi Niko Savinović. Po tome bi svi likovi, bar glavni, bili 
župski. S drruge strarne =ogorska predaja, i po njoj Montegazza, 
kažu, da je Hercegovka u crnini bila kneginja Milena, a Mićun Pavi-
ćević, da je J oka, žena Blaža Petrovića, pobočnika kneza Nj kole, a 
muškarac, da je neki Ali~beg Kopilnik, Arnaut. Cini se, da je rješenje 
sredina, naime da Cermak nije radio fotografski vjerne portrete, već 
sinteze, pa da je tako u lik one Hercegovke utisnuo nešto crta i 
kneginje Milene. 
Župljani pamte, da je Cermak osobe prema kojima je radio 
likove u >>Hercegovačkom roblju.<< oblačio u nošnje, skupljao na 
terasi i slikao. Uz to su pamtili i nešrto vrlo značajno baš za tu siliku 
iako od nje neovlsno, a inače značajno za Župu onih vremena. Pripo-
vijedalo se, da je nekoliko puta zrno iz trurske vojničke puške sa 
pograničnih tvrđava prozviždaJo mimo Cermakov stan, a ponekad u 
nj i pogod:iJ.o. Cermaka, kojega su takvi hici bunili svakako su mu 
pomogli da uhvati više koju nit o prilikama gore preko granične 
međe i o tamošnjoj nesređenosti. On bi u takvim prilikama hvatao za 
svoju pušku, s kojom se .tu dao J. snimiti, i pucao gore 'u smjeru 
Ivanice, odakle su sa brdskih vrhova prijetile one tvrđave. Župljani 
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ga u tome nijesu pTiječili, jer oni su odavno isto tako odvraćali na 
takve bice, dovikujući turskim vojnicima, koji na njih pucahu: 
>>Turčine, eto ti jabuke!« Jabuka je u pučkom shvaćanju bio dar 
velike vrijednosti, a ovdje je zrno ima1a biti >> jabuka«; tolika je bila 
ta mržnja i strah od Turčina. Uz takve prilike >>Frančez«, tako 
Župljani nazivahu Cernu'lka, radio je svoju čuvenu Siliku >>Hercego-
vačko roblje«. I radi onih hitaca Župljani su još bolje zapamtili ono 
slikanje, jer ono je još onda bio junački i OTUžju vješti soj ljudi. 
Cermak je u Mandalijeni izradio mnoštvo crteža. Među njima 
bila je skica za nenaslikanu Siliku Marije Mandailijene, te crteži 
pučkih nošnja, krajolika, anatomske studije, a s puta po Hercegovini 
crteži iz Mostara i Stoca. Mnogo mu je cr.teža pr·opalo prilikom neke 
vožnje s Lokruma u DUJbrovnik, kada mu se čamac izvrnuo. Kraj 
svega toga u Parizu se sačuvala z.bi~ka od 106 crteža, skica, akvarela, 
sepija, crteža ugljenom i t. d. 
Cermak je iz Župe naglo otišao. Na Novu go<linu 1865. isplatio 
je službu za čitavu godinu unaprijed, kako bijaše ondašnji običaj. 
Ostao je tu još do svibnja, a onda je sa Ga1lai.rtovom i djecom joj 
otputova-o. 
Sobom su povel.Ji Iva G~bića Vti"etena do Rima. Tu se on razbolio, 
pa ga povratiše. Kate Grbić-Kiko pošla je s njima u Pariz, naučila 
govoriti fran0LISiki i vratila se kući. 
Odlazeći iz Mandalijene, Cermak je darovao harmonij župnoj 
crkvi, a znancima namještaj. Svoje mnogobrojne slike odnio je u 
velikom kovčegu kojega su se poradi toga ondašnji ŽupJjani dugo 
sjećali. 
Tako je svršio boravak u Mandalijeni velikog češkog shkara i 
prijateJja južnih Slarvena Jaroslava Cermaka. On se je dugo sjećao 
toga k·raja, u kojemu je njegova romantična nati"av mnogo uživala u 
ljepoti krajolika, u ljudima i običa·jima, u starini koja je sve to 
ovijala, pa i u onoj krvavoj romantici koja je iz susjedne Hercego-
vine strujala u Župu i u njezinu maLu Mandahjenu niz klance i preko 
vrhova ok-oilnih brdskih kosa Vraštice, Vlaštice, Ma•laštice i Spijone 
i duboko se odrazivala na ondašnjem župskom puku. 
Zabilježena pučka predaja o Cermakovom boravku 
u 2upi Dubrovačkoj 
U doba učiteljevanja Iva Pavlića u Manda1ijeni pred prvi svjetski 
rart i nešto iza njega, stari Župljani su se sjećah raznih zgoda iz doba 
boravka češkog Sililkara Jaroslava Cermaka u tome mjestu. Pavl:ić je 
često slušao o tome kazivati, pa, kako mu se to kazivanje dopa[o, 
stao ga je sažeto bilježiti na način kako ga je čuo i u ŽUipskom g.ovoru. 
Dr Vaclav Napnstek, koj[ je iza prvog s·vjetskog rata bio općinski 
lijeonik u Župi, doznao je za te Pavlićeve bilješke, pa ih je ponešto 
upotrebio u svome pisanju o Cermaku u ŽUipi. Na temel-ju njih je u 
glavnom napisan i ovaj čJanalk. 
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Pavlić, osjećajući se slab, nešto prije nego je preminuo u ožujku 
1943., bio je poiliUdio Tomislavu Macanu, znajući da on sakuplja 
građu iz župske prošlosti, da te bilješke prepi•še. On je to i uradio. 
Iza Pavlićeve smrti nestale su one izvorne bilješke, a Macanov prije-
pis ostao je jedini wor o tome, pa ga se za to ovdje i objavljuje. 
Pavl.ićeve bilješke SIU kratke ali sadržajne. Pune su šare župskog 
pučkog govora. U njima je tragova ondašnjih pučkih običaja. Stoga 
nijesu samo vrijedne za Čermakov životopis, već i za poznavanje 
govora i života ondašnja ŽJupe. 
Evo tih bilježaka onaikvih kako ih je sakupljač napisao. 
>>Živio je amo 31/ 2 godine, poprilici 1862. iJ.i 1863.1) 
On je bio peča od čovjeka2) i malo šantav. 3) 
Pito kuću4 ) gdje je sada škoda (Getaldića). 
Zno je hrvatski dosta dobro. 
Živio je amo sa jednom gospođom, koja je pobjegla od muža.5) 
On gospođu zvao >>madam«, pa je tako zvaJ.i i Župjani. 
Ona dovela dvije djevojčice, njezine ćeri. Starija ći (kći) Mili, 
oko 22 godine, slaba zdravlja. Mlađa Marija isrpod 20 godišta, vrago-
jasta. Mlađa naučila naški (hrvatski) govoriti. 
Mlađa igrala često na plovaka6) s muškim. Bila uopće živahna. 
Otac pišivo Mili, pa kada bi pročitala lrnjigu,7) plakala bi 
govorila: >> Papa«. 
Iz Grada8) dolazijo svaki četvrtak i subotu dosta mla d čojek i 
učio mlade udarati u armonij.9) 
Misu od Sakramenta10) za pamka (župnika) Beusana pjevale su 
ženske Čermakove i one udarale. 
Darovale armonij crkvi ili paroku. Sada više nema u Manda-
lijene toga armonija. 
Starija krijući pošji (pošalji) ubrarti trave za njezina konja, pa 
daj 10 fjorina, 11) a mlađa kada hi videla, da je ona dala ubrati trave, 
poslala bi i ona, ali nije ima~a tolilko dinara (so lada) , 12) pa bi đaJa po 
2 do 3 fjorina . 
Gospođa bila vrlo lijepa. 
Madam bila dosta nervoza, a on pušrti me sta (flegmatičan). 
1) Cermak je b'o~rav:o ll 2UJPi od jeseni 1862. do svLbn(ja 1865. 
2) Knupan čoVJjeik. 
3) Š e'Pa:v. 
4) 'Draž,:,o u na'jam. 
5) HiJpol'ita Galla!it. 
6) .I,gra na clilj :pl01Sil1kl1Vitm ikamen1jem. 
7) P itSIITIO. 
B) U 2ru\Pi, a taiko i na C13ta[om podrUJčju neka~dašnje Dubrovačke R~u-
blilke, Duibrov·llilk naz(va se Girald. • 
9) H runm on ·:j; udaralti u armatni:j = svLrati u ha.rmoni·j. 
tO) Svečana m'i:sa svake prve neiddelje u rnjeseou. 
11) Fo rinta, IQinlda novčana j edi.hica .At.IIStlrlije. 
12) Dtimaii' je sta1ri OfP<Ći naiZiJv rza novac ru dluibrovačtkom kTa'jU tk,oj.i je OIS'tao 
itz d 01ba Dubrovačlke Repu!blilke. 1SOl'ad 1je qpfu naziv z.a JliOVa'c, vtjero-
ja:tno i;z doiba Austrilje, kdji je pOIIna•lo :potiisruUJO narZJiv ldinaJr. 
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Na Srebrnomu u Milosilavića držali kamaru13) za svlačenje kada 
bi se kupali. 
Gosposki su živjeli i upravo bacali dinare. 
Župska đeca davala bi im cvijeća . Čermakove ženske za svaki 
boketić14) cvij eća davale bi po šesticu (deset solada, novčića . Župjanl 
su šesticom zva li komad od lO soil.ada .od fjorina ; to je tako osta1o 
iz zemana kad a je ausrbrijski fjorirn irno 60 solada.) 
U Vlaha Gajufa (GaJjufa) , trgovca u Gradu, kupovali hranu. 
U Iva Grbića, komarda~ra (mesara) n a Rijed,15) meso. 
Svaki dan kupovali 20 litara mijeka (mlijeka), jerbo dom:~ činili. 
maslo. 
Mar.i.ć (Cumeljan) u zem an svake neđeje16) dobavjo im tri do 
četiri zeca. 
Radili džardin17) pod kućom, ali vazda sadili pata te; 18) jedne bi 
izvadili, a druge posadili. Još sijali: salate, petrusina19) i seleni; onda 
se ko m alo oko toga gubijo. 
Na postu 20) se doJ.azilo s bursom.2 1) Jeda n ključ imali oni, drugi 
posta. 
P ostom odnekle primali dinare. 
Gosrpar se rano dizo. Spo u k am ari doje (dolje) i u nj om slilko. 
K onj a vazda jah6 i vazda galop. I m ale su jaha~e. Jahala i 
gospođa. I po daždu on bi isto jah6. 
Crnjino j (djevojd) 22) prikričano~3) da ne kreće pri raspr2manju 
u gosparov tavulin. 24 ) Ona k6 ženska kuriozna doznati što u njemu 
ima, zavirila, pa govoru da je u pjat u 25) dubokomu viđela zakišan e26) 
čedule (bankanJte)27) u vodi ikoja je smrđela. 
Sumnjalo se, da je štamp6 (falsii·i ko) a.usrtrijske čedule. Bila mu 
vizita (pretraga) kuće i dva puta . 
13) S olba. MilOIS•lav i:ći. bija>h1u p01mo1r8ka oib:•te•l,j u Sr.ebrnomu. I.z .nije potti ·eče 
hrva.tSiki. J il.aJ~:·niSik<'. pjesnilk don S'1lvi:j M>:1l 1o•sla:v1ć (M.arijarn F~lo~Logos). 
Obl:ltelj je iiZlumrla 1U m,UJŠ.kiO\m ilmbjenu. 
U susjedstvu kuće Miloslavića na Srebrnomu, na hotelu >>Supetar« 
Cesi. bijahu :pmtavilli. \Spomern-~p!Loču ·Cenmak1u 1ka.d vlaJS'rr~k .kiuće u 
Mandailiijell1'i u IJwQoj je 1sililka•r boravi.o n'Jje doz.vol io >da ISe ta n a nju 
p OS'ta<VJ. S{pcmen-plo ča bila je pos.t.a;vlljena jlza prV'oog svjebs\kJog rata. 
14 ) Kitica. 
15) Rijeka je sello 1u Z·tlipi. Irme mu •dao pc1Lc1k R:lj€1ka veliJka Gcdji tuda teče. 
16) NedjeLja je ov.c:l)j e sedmka. 
17) V:r\t. 
18) K.rwmjpk 
19) P ernlll!l. 
20) P ošlta. 
21) Tc!!'ba. 
22) U Zup'. je .s~ušlkiln:ja dje voj/ka. Đev.oj.čica je mla·da neudata žen s.ka, 
đevoj1~a s1tari,ja neutdatta žemJka. 




27) PaJpi.rm.ati novac oSlu u 2rupi u d oba Aiustnjje nazivali čedule. 
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Konj mu posrnuo i panuo, pa stuk6 malo kojeno (ko•ljeno). Ne 
hotio ga odma' (više) drža', te ga prod6 pokojnomu Pasku Kisiću u 
Cibači. On ga jope' preprod6 karocijeru (kočijaru) Franu Lisi, reče­
nomu Jaje, uz dobitak od 4 fjorina. Kada Cermak vidio da mu je 
konj pod karccom (ikočij ·om), upu' (odmah) ga kupio, doveo doma 
za Mandalijenu i odma' ubijo pa ga zakop6 pod maslinu. 
Kupov6 po Konavhma robu konavosku. 
Siromahu rado dav6. 
Ako su znali da je đe k6 rđav,28) slali bi objed i večeru. 
Bio bolećiva srca (milosrdan). Dosta bi se kuća hranilo s njima. 
·u podne i ,u veče okupili bi se ubogi, pa bi im davali hrane da nose 
doma.29) Pomag6 i sramežljive sill'omahe. 
Kata30) govori da posjeda (posjeda) nije bilo. 
Na posjed dcJaziili Šikatići (Pučići) 31 ) i Dum Marin.32) od drugih 
gospa·ra niko. 
Uvelike prija.teljev6 s Niikom i Medom (gosparom MedQm) Škati-
ćima (Pučićima). 
Malo bio (općio) s narodom, pukom.33) 
Draga mu bila župsika pookočnica (pookočica, župska kolo),34) te 
bi skoro svake neđeje u njega na taraci igrali kolo oni koje je zvo. 
Jednu neđeju igrailo kolo na taraci, dDugu pod maslinom. 
Za kolo d6 načini' robu (odijelo) od župske nevjeste (!'obu na 
rusice). 
Drago mu bilo pucati u :Lišan (nišan), te bi sa kapsul-.pistolama 
šice35) i stragušama pred klllćmn iz šetnice piUcali na pršute i u šajbu 
(nišan). Nagrade su se dobijale k6 je boje (bolje) ubijo (pogodio). 
28) Bolelstan. 
29) Osjetlj~va ,gCJ151POidar5ka nev·olli.ia Viladaia je u ŽUII)i u doba čermalkova 
boravlka 1u 1Joone kiralj!U. Talda S/U m•ruogi išli na more, pa i 1z sela dall€iko 
od mora ka,o ĆIZ Posbranja iLi iz 01nilh llwji nJUes;u n ilkada bili v'DČI!li itivot!U 
na mOII"U, na prim\ier iz sela ikaw.a.čina Čilba.če i čelO\peka. 
30) Ova K3Jta vaiij1da 'je o!Ila Kalta Klelčlk,ović (Kle8k01V'i'Ć), Ž·ena Lobra Kle-
ČikOIVića iz Ma•Il!dall:itiene, wođena Callio,pe, na pučlk:u zv,ana Kil.lta Lo-
brava. 
31) ž ,wp.ldanl su vlas\teoslki rod Pučitća Z>v311i škatLći. Škatocevo je 1111jihov 
:lijetnilkiovac u čitbači, a taiko 'i nekaldašrtje imanlje u 2)upi. Brerzjme 
PU!oić, kad su ,ga UJpoto:-·eiMjavali, LZJgovaraH su 1satmo u 1tamu oib1iku 
Me.do RUIČić ·oiSta.o je u Ž!U!Psiko'j predajd kao vrlo draga osoba. 
32) Don Ma:rin BeUISa!Il, Žlljpnitk lU Man!dalijen.i od 6. llis<t~~da 1862. do 
10. studenoga 1879. R1oden je u 2i!tkovifaima u 2.upi, 3. hsbOjpaida 1830. 
od oca ,mije, zvanog hli!je Mau:-i111,ov, i majke tMia1re {Ma•ri!Ile), ,k!ćeri ĐIUJra 
Klokoča .iz Petra1če, zva!Ile Mar.a Hij,i.na. Ka,Sinije je bio ikanoniik u 
Dubro.v~niku, g;dje je i umro 31. ožujka 1911. 
33) Treba ra.z.umjerti: ne sa svima, već .koJe je b ira o. 
34) PoSikočn.ica ili pcs,kočica je pucko kO'l!o u 2:.U~Pi. U Dubro,VInilku je 
nazi·v.ahu Žlups,k,c. ikolo. Lg;ralo se uz svi,rku .Lijere idi lijerice, »pod 
lijeru, ,lijwicu<<. Nilk'Ola Lale, rečeni Unđo lbio je na[jfbollji i m:jčuveniji 
župsk i. li'jeričaT. Rođen je lU Peitrači, 4. lilsibopada 1843, IUJmro? Prema 
JJjegovu ,pr.iJdjevJm to .su kol'O iza njeg•ove SIIU1ti nazvaH !linđo, a taiko 




Na Tnstenomu jednom bio dva dni i !Slika po džarldimu u gospara 
Gozze i pla.tan. Na Orašcu isto dva dni. Onđe slika platan i Gospu 
(•skicu crkve Gospe od Ora•šca i vode kraj nje) .44) Doma na:stavio. 
»Hercegovačko roblje« crta na taraci. 
Jednom kada je .slika 1ru sliku na nj pucali Turci ozgar s Ivanice. 
On ne budi lijen brže se boje (bolje) poteži,45) pa uhiti za pušku (a 
pusta bila mu baš dobra i pogodna) te ,upali gorje pu' Ivanice, odaktle 
mu se pričinilo da su na nj pukli. Tada Turci prestali sparavati 
(pucati); videli da baš nije šale, da i u Zu pi ima puška koja gore 
domeće. 
Turski baž]bozluk dosta puta umijo puca' ozgar s Ivanice: sa 
Carine i Kule na Drijenu, po Zupi, ma Zupjani (Župljani) ne ostadali 
dužni, odvraćali mHo za drag•o, pogotovo Brgaćani, a i Postranjani. 
Turci se m~gor razderi iko volovi, ko •Obodenjaci: >>Kaure, drž .jabuku!'' 
pa upali oštrim zrnom. Župjand, ikoji sru u ono doba poradi toga 
pucanja s Ivanice va:zJda išli Ill baštine i.spod Ivanice noseći džeferdo 
napunjen olovom, a ne sarčumom, na oni bi glas skočili pod među od 
doca i.U za kuk na docu, gdje bi sto prislonjen džeferdo, pa bi s kriveni 
natunjali (naciljali) prema Turcima i vikli što bi im grlo nosilo: 
»Turčine, eto ti jabuke!« te i ond ožeži. Tako je to išlo sve dak naš 
nije ušo u Bosnu (misli se na austrijslkog ćesara) a ondole izišO Tučin. 
Na stliki >>Hercegovačko roblje,, nastlikani su: Kate Grbić - Kiko , 
poslije udata za Grbi.ća, pa za Kolića u Rijeku.46) To je ona Vliša, u 
crnru. Manja je Kata Kle6ković (K'lešković) , žena Lobra Klečkovića 
iskala Mandalijene.47) 
Kanjulica sa Srebrnoga, udarta za Handabaku u Mline, njru je 
malahnu uz majlkru naSlika na slici »CrnogoDka sa djetetom,,_48) 
Ima naslika' kvadar Marije Mandalijene49) 
44) C1~kva Gospe ·a d Orašca i potok l{;Qčište. 
45) >> Brže se bolje poteži«, IPOŽluri, !POtrči. 
46) Rijeka je ov\dje diull:>rQVaČlka Rijak>a. 
H) U Cermarkov.o doba, 1pa ,i mno,go k.as.nij.e n i:je 'bio u •piU/kJU /llltV!I"đan naziv 
sela Marn,dallijene. Bold tim imelnOiffi puk je .shvaća·o 1Sa1mo ltamOŠinjl\.1 
crkvu i Žlllptni dvor. Okiolne lk1uoće lbile s u >>Za Ma1ndaJ.ijenom « iiSiklola 
Manda1i(jene« i &lićn.o 'Već prema LSlvorne poloia!jru prE!Ina 01nim gla!Vllim 
zgnadama. Cenmaikorv ISitaln lb:1o •je "za Mandallioj'enom«. To je IPOtek;lo 
,iz ;s.tare PDidjele Z·UJpe na .ka.zmač:1ne, u Manda•lijeni su se iSootale međe 
triju .ta.kJVIilh karznačina: Čilbalče, čel01peka i Petrače. O nejas.noj upo-
trebi toga na'Ziva IP'OiSIVjedo'ČiuOIU 'i neki peč.a:ti, taiko je onaj Žlupe nosio 
.nar!Jpi~ "z.uiPa sv. MaTije Ma,rutia!Lijene«, a na o nom JPUČ!km šk•ole čittalo 
se još pred ;pPVi SIVjetlslki ralt )) BUJČ!ka oo:·onLca u Svetoj Ma.ri.ji Manda-
·~iljeni << . Na 1 0l31mlr\tn~aama .nije ni ISa!da čilt<llti ~mena Mandalijene već 
IUJvcije;k •01no odnosne ikaJZlnaJčine . 
48) Odnosi 'se na .&li lk u ".cun()jgi0015ko domaćiiillSbvo«; v i id j et i članak. 
49) Oltarna 1Slilka za gl!avmi oltar Žlu,pne crikve sv. Ma·ri·je Mandaljene u 
Mandalijeni. 
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Nije se dobro slago ni gledo sa parokom dum Ivom Dedovićem.50) 
I tako od .onega · kvadra ne bi ništa. Pop po svoj prilici ima ga bit 
prikaro poradi toga što je živijo s tuđom ženom. 
Dum Marin mu je bio u sv:emru pri ruci kada je došo u Manda-
lijenu. 
. S Dum Marinom se dobro gJedo, počeo ga bio uči' slika' i nasliko 
njegovru sliku.51 ) Ta ostala iza Dum MaTinove smrti u njegova rođaka 
Knega, kojega s:u zvali Piple, fakina u Gradu, ali rodom s Brgata. 
U Piple je sliku kupijo liječnik Vaša Naprstek, kada je bio općinski 
lij eooik u Župi, a Pipli do fotografiju od one slike. 
Slika bila sva sila. KOfa ko koćeta (posteJja) velika napunila se 
slika kada je otputovo. 
Iznenada su p ošh. 
50) Zu;pni<k u lVIJandalliioe~ni 101d l. mjlna 1844. do 4. tmvnja 1650. (Podartak 
o bcrav.k•u. Dedo1v;lća u Manidaiijel!lJi je iz ·~jige >> Zgodo!PirSina !knj:ilga 
za Ž,u,pu Ma!111da1lje[lJU<< .ill Žil11IllliO!g ,u,reda ,u Mandalije:ni, ooo'ju de počeo 
v,oo:.u; i u nj•O'j salStavio ils~az ta:m mšnj ih :ŽlJipnika ldOIIl Vice Medini, 
hrv.a,ts~i ,p~sra·c, u doba ISIViGtga 1služJbovanja u toj ŽlJ.Wii.) 
el) Sada poillnalbe sh!ke rkloje •je irZJraJdio do1n M a:rm Beulsan su: »GO!ij)a od 
Zd.ravJ,ja<< 1u orlkvcioi G o/SiPe oid Ob!'aine :na Gupou 1u Žlll!Pi i »Narvještende« 
u crkivici <> Blago,vijels,tJi« jpovrh Gxruža, ·abe 10bta/J:'Ske sll.ilke, te s.J;:ika 
»Sveti L ovr•ijerua>e« u ;salkr1sltilji rstolne crlkve u 'DiuibnoVInlkiu. 
Sl idmr je G GI':!pin lilk na [p'rw'01j sUci -Slikao •prema 1Lku Karte K,lečka.vi•Ć 
Lobro-vc iz Ma.ndaliJjeme, dalkle prema anoj iJsboj ženi prema kiojoj je 
i Cerma!k irzJr.ardio jedinu •o;d n01bin1ja na »Hercegovarakom :robljru<<. Po-
stana/k .te n epo•t,pi1sane 151bke UUVIrđiu.Oe 1se .prema .lilku Djeteta u GaSIPilnu 
nar.učju, jer je ;to Liik: Ka1t:rna sina P.aJska, wođena lU Ma'11!dalijerri 23. 
li,prnja 1874, gdje .je ,j IUJIDI10 6. l is,to1pada 1961. 
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SEJOUR DU PEINTRE JAROSLAV CERMAK A ŽUPA DUBROVACKA 
TRPIMIR MACAN 
Le peintre tcheque Jaroslav Cermak a habite deux fois en Yougo-
slavie: en Croatie et au Montenegro, et, la seconde fois, de l' automne 
1862 au printemps 1865. Il est venu en Croatie parce qu' il etait interesse 
par les luttes qui se deroulaient contre les Turcs dans les regions envi-
ronnantes, et sur les conseils donnees par les medecins aux deux filles 
d' Hipolite Gallait, qui, avec leur mere - femme du peintre belge Louis 
Gallait - y arriverent en mars 1863. Dubrovnik lui avait ete recom-
mande par l' ecrivain de cette ville, Medo Pučić. Cependant, Cermak 
n' est pas reste a Dubrovnik, mais s' est installe dans le village de Man-
dalijena a župa, pres de Dubrovnik. La, il loua une villa qu' il meubla; 
il y installa un atelier et engagea des gens du pays comme domestiques. 
Cermak se comporta cordialement envers les paysans. Il les invitait, 
leur organisait des fetes, des concours, et utilisait ces reunions pour 
sa creation artistique. Il avait l' habitude de faire s' habiller en costumes 
locaux les hommes et femmes de belle allure, il les disposait pittores-
quement puis les peignait ou les photographiait. Vis-a-vis des citadins, 
ses rapports etaient differents mais il avait des amis personnels parmi 
les gens de Dubrovnik les plus en vue: les freres Pučić, Pero Budmani, 
August Kaznačić, Josip Bunić. It etait lie d' amitie avec le cure du lieu, 
don Marin Beusan, a qui il enseigna la peinture et avec qui il cor-
respondit longuement plus tard. 
De Mandalijena, Cermak entreprenait de courtes excursions dans 
les environs de Dubrovnik et, plus loin, jusqu' a Mostar, Stolac et le 
Montenegro. Pendant ses voyages, il dessinait des motifs de genre, 
costumes, types, paysages, etc ... 
Il a assez travaille a župa. C' est la qu' il a fait le portrait d' un 
notable Montenegrin, celui d' Hipolite Gallait, de don Martin Beusan, 
et differentes autres toiles telles que »Chien-loup«, »Avant l' excursion«, 
»Rendez-vous dans la montagne«, »Dans l' oliveraie«, »Chef montenegrin 
et son cheval«, »Tete de bašibosuk«, »Interieur montenegrin«, »Manda-
lijena a Župa«. C'est la aussi qu' il commenc;a ses peintures populaires 
»Montenegrin blesse«, >>Esclave d' Herzegovine«. Il a fait aussi de nom-
breux dessins, esquisses, aquarelles, sepias, fusains, etc ... 
En 1865 Cermak quitta župa, dont il allait toujours se souvenir avec 
plaisir. 
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